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Для забезпечення безперебійної роботи транспорту та ефективного використання 
транспортних засобів, що виконують перевезення вантажів пункти  навантаження та 
розвантаження повинні бути оснащенні відповідним навантажувально-
розвантажувальними засобами. Адже від рівня механізації навантажувально-
розвантажувальних постів залежить дуже багато факторів, що характеризують 
ефективність роботи транспортних засобів: годинна продуктивність, час перебування в 
наряді, виконана транспортна робота та інші.   
Згідно з правилами перевезення вантажів, а саме розділу 20 ”Правила перевезень 
продукції лісової, деревообробної i целюлозно-паперової промисловості” і пункту 20.1. 
”Правила перевезень лісоматеріалів i пиломатеріалів” Перевізники, в залежності від 
довжини лісу (хлистів, сортиментів, довгоття, короття) i пиломатерiалiв, що подаються 
для перевезення, повинні  надавати обладнаний  кониками  спеціалізований рухомий 
склад або автомобiлi з бортовою платформою. Ув'язувальнi засоби (ланцюги, троси) 
надаються Замовником. 
Вантаження лісу i пиломатерiалiв на рухомий склад та їх кріплення здійснює 
вантажовідправник, а зняття кріплення i розвантаження лісу i пиломатерiалiв - 
вантажоодержувач.  
В нашому випадку всі пости навантаження вантажу на рухомий склад та пости 
розвантаження обладнані  механізованими  навантажувальними засобами, що 
забезпечує мінімальний час простою транспортних засобів під час навантаження.  
Такі вантажі, як тканини та пластик відносяться до промислових товарів народного 
споживання, згідно «Правила перевезень промислових товарiв народного споживання», 
перевiзники, вантажовiдправники та вантажоодержувачi повиннi  вживати заходiв для 
забезпечення цiлостi вантажiв, не допускаючи попадання  на них атмосферних опадiв. 
Промисловi   товари  для  перевезення   повиннi   подаватись вантажовiдправником, як 
правило, в тарi або упаковцi. Допускається подання промислових товарiв для 
перевезення без упаковки, якщо про це домовлено у договорi на поставку мiж 
вантажовiдправником  i вантажоодержувачем. Вантажовiдправник повинен подавати 
для перевезення промислові товари у справнiй, сухiй, без стороннiх запахiв тарi. 
Промисловi  товари, що упакованi в коробки,  пакети,  в'язки, тюки,  кiпи (швейнi 
вироби, галантерея, предмети санiтарiї та гiгiєни, книги  тощо) , що подаються для 
перевезення вантажовiдправником, повиннi мати  обв'язку, яка забезпечує цiлiсть 
упаковки i виключає  можливість доступу до вантажу без порушення обв'язки або 
упаковки. Ящики,  коробки з дрiбноштучними промисловими  товарами  повиннi 
подаватися вантажовiдправником обандероленими (опечатаними). 
     Матерiали, якими виконується обандеролювання (паперова стрiчка, тасьма тощо),  
повиннi являти собою єдине цiле (без вузлiв i нарощування)  та скрiплюватись  в мiсцях 
з'єднання печаткою (штампом) виготовлювача  чи вантажовiдправника  шляхом  
наклеювання етикетки,  що  з'єднує  обидві частини коробки. Обандеролювання  слiд  
провадити  так,  щоб  доступ до вантажу   був неможливим без розривання матерiалу. 
